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LES CAMPANES DEL NOSTRE CAMPANAR 
DE SANT PEKE ba aital nom. Hi ha si, en I'arxiu parroquial, 
Més vella que '1 propi Carnpanar, aquesta registrat un óbit de  l'any 1836 referent a una 
carnpana,estrenada en 2420,servia japera la donzella de  15 anys nomenada María Mag- 
prirnitivaEsglesia.Avariada, o tal volta per a dalena Tarentino i Baget, de  Ribarroja, Ella 
enprandir-la. fou refosa . . . 
I l ,  
en 1773 i posteriornient 
en 1819, scgons sc dcs- 
pren d e  Ia s e g ü c n t  1'1 
la scssii, ir>unicipaI del 
27 d c  Jiiny de I'Ultim 
any mcntat. 
,Ayuntamiento de 7s mis- Frngm 
Bma; noto en este Libro de 
.resoluciones para memoria en lo sucesivo, que en la 
=tarde del día de ayer se transportó de la casa de  
*joseph Pemerol, latonero de esta villa, a la Iglesia 
*Parroquia1 de  ella, la campana de San Pedro, que 
*por haberse rajado con la de SanJaime y la de los 
xquartor en el curso de la  iiltima guerra con Francia, 
neoneertó óu Magnificencia con el referido artiíiee 
,mediante escritura privada, los pactos y precio por 
>el que se obligó éste a fundirlas y vaciarles; y en 
=atención a que era ya entrada la noche qusndo el 
*Reverendo Economo de dicha Parroquinl Dr. Geró- 
~ n i m o  Potau acompañado de varias otros capellanes 
.vestidos con ornamentos ecleiiaslicos y con las ora- 
rciones, preces y riibriear que  trahe el Rhitual Rho- 
.mano, concluyó la bendición de  la citada campana 
.de Sea Pedro : no se ha subido ésta a la Torre o 
rCampsnario, hasta la mañana del presente día, sien- 
.do tarnbien de  notar por lo que pueda ofrecerse otra 
=vez, que el Magnífico Ayuntamiento no asistió en 
.cuerpo a la función de la bendieión de dicha cam- 
.pana, y solo algunos que  tuvieron el gusto de verlo 
i. asaron de pelat&n a las cercanías de la expresada 
=rglesia al pié de  cuya Torre se practie8; de todo lo 
*que doy fé.-jph. Alonro de  Valder y Vives, Escri- 
bano Secretario-. 
En 1829 li dona la actual forma Francesc 
Tarantino, fundidor o courer possiblement 
arnbulant, car en el registre o patró d e  ciu- 
tadans i estaments d'aquest any no s'hi tro- 
cot nrnamentei de la campana de Sant Pere 
d e  Francesc, natural de  Llardecans i de  la 
consort Teresa, reusenca d e  neixement. 
Emplacada en el finestral cncarat al ca- 
Ntre iragmeot ornsmental de 1s campana de Sant Pere A 
rrer de  Castelar, 6s la de  Sant Pere larcam- 
pana rnajor entre ses altres tres companyo- 
nes del primer pis del Carnpanar; té d e  
mides : 1'35 m. de  boca per 1'33 Calcada, PETRA CLAUDfA 
ñns a les anses. Esbelta de  forma i lleugera (HORARIA) 
d e  moviment. car dos homes I'aixeauen i Diu el Llibre de res2lucions de  1573 : 
.E mes fonch proposat. ea dit consell per di@ va pródigament ornada re'ieus' aasnyars deJurats, dient eom lo mestre de  la can- 
d'entre '1s que sobressurten 24 vanos que 
.pana que s'ea donada a fer per los [uratr del any 
formen una mena de corona, damunt de la ~ p a s s s t  es assi y vol saber de  quin pés ha d e  ésser dita campana y si la han de  fer per a les hores e si no 
franja de dues ratiles de  iketres de la ins- farin dues que determeoe lo hoorat eonsell lo faedor. 
~Determena lo nabi consell que so fassa Iina oam- cripció superior per un 
,pana pera les hores de  tant pés com ferse pura y 
bonic plafó de Sant Pere. Als costats de la .ha menester peral campanar y vila y que se desfas- 
part mitja de la campana hi ha, a I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  '"a la campana de  les hores y del dit metall se fassa 
.eumpliment al metall que tenim., (eonsell del 19 
3, i a la dreta 2, piafonets qnadrats amb les dVAbril). 
imatges de Sant Antoni, Sant Miquel, Santa 1 mes endavant, en la sessió municipal del 
Llúcia, etc. En la part posterior hi ha una 
gran custodia guardada per dos angels vo- 
lants, quin relleu trenca una cinta decora- 
tiva bordonada, que circunda el cos de la 
campana. Més aval1 s'hi destaquen en aquest, 
4 bordons cquidistants tancant per dalt una 
faixa, que per baix, arran de la boca, va li- 
mitada per altres 3 ratlles de  relleu, i quina 
va guarnida per una mcna de  brodat fistó 
de  triangles. Porta dues inscripcions cen- 
tralment separades per I'escut de la Ciutat. 
28 de  Juny : 
*Es lo qual eonsell fooeh proposat per 
rditi  senyors de  Jurstn, dient que la cam- 
.pana que lo presaiit eonsell determina se 
rféo, es ya buydads y dins la Iglesia posa- 
*da per a beneirla vuy día preseot c o n  ya 
atiarném carta del senyor Cardenal y Ar- 
nquebisbe de Tarrsgona y eom grafies al  
~Senyor  eiaida siri  de  etrura com de  pés 
s e i x i d e  bona y da pés de  XXXX fins 
rXXXXIl1 qq. y lo mestre que te la obliga- 
4 6  de  pujarla a son us al campanar sen 
.vol anar y voldria pujarla per ser de  con 
robligació. vol saber harta aont pujarla y 
>que determine lo honrat eonsell 8ont la 
.assentara, si la pujaran el mes ait venta- 
iontge o aont, per a lo que  servira per a les 
zhores. Fonch determinat en diteonsellque's 
rproveesca lo necessari per a pujar la eam- 
.pana y que's puje *os que lo mestie no 8eU 
rvilja y que's puja jareent al mes alt venta- 
~ o s t g e  y que allí se assente sobre dos bi- 
agues peral  rellotge.. 
En conseqüencia, abans del 1573 
ja existía aquesta campana en forma 
més petita. Trencada, al voltarla amb 
motiu de la processó de Corpus d e  
I'any 1870, fou refosa fa 37 anys se- 
gons conta la següent inscripció a 
tres ratlles amb que va guarnida : 
*fisznd& en 157.3. zrinurilirndn en 1870. re- 
~~~~ ~ 
fundido por Ram6n Pomerol en septiembre 
de 1883 por 'acuerdo del e x c e l e n t i s i m a  
Ayuntamiento de 25 Mayo de¡ propio ario. siendo 
arciprestc y "**prior de la Parroquia de San Pedro, 
el presbitero D. Juan Aleix. 
Sentada sobre grans cavalls de  fusta, 
Petra Claudia ocupa gran part de  la nau 
del segón pis del Campanar. Te per mides 
1'37x1'33 m. de  boca i alcada. Es, doncs, 
la mes grossa, empró la menys bonica; per 
la forma, ornamentació, tipus de Iletra, etc. 
produeix la sensació de  campana d'indus- 
fria. A causa de son pes, calen quatre homes 
per a aixecar-la fin5 a poguer-la sentar; un 
cop sentada, dos homes son prou per a 
uoltar-la. 
En 1819, I'Ajuntament prengué I'acord 
de  que ella 
rno se toque sino por las festividades de Corpus, 
*San Pedro y cuando se vuelva la Virgen de Miseri- 
seordia B SU Sant~ar io* .  
Es, doncs, campana de grans solemnitats. 
DE JESÚS 
Es la més formosa i de  fet la més velleta 
de  les campanes, car avui la podem admirar 
tal com la pujiren al Campanar en 1586; 
es única en sa forma, puix és més alta que 
ampla (85 cm. d'alcada per 83 de boca) 
malgrat lo qual, apar mes oberta. Té estatge 
en el primer pis, dintre del finestral de  la 
banda de la capella del Santissim. Arrin 
mateix de  I'arrcncada de ses capritxoses 
Frngment ornamental de la csmpana dcJesúi 
anses i encerclada per un doble bordó, por- 
ta la inscripció, gravada en formoses lletres 
gbtignes ornades. 
Sota la mateixa va cenyit el cos de la 
campana amb una cinta decorativa limitant 
inferiorment un espai on hi van quatre   la- 
fons representant imatges dc la Verge, Sant 
Joan Baptista, Santa Llúcia i Sant Jordi. 
Mes aval1 se destaquen tres voltes de finis- 
sim cordó equidistants, i com a remat vora 
la boca hi va esculpida altra cinta ornamen- 
tal. En la part de davant s'hi destaca un be11 
Christ en una gran creu estriada diagonal- 
ment,aixi com la graderia sobre on s'assen- 
ta, al que fan guarda d'honor dos magnifi- 
ques sargantanes; als costats de  la mateixa, 
i també amb lletra gótica, diu : 
PETRVS ROCA ME FECiT MDLXXXVl 
Be pregona la rancior d'aquesta campa- 
na el fet de que no porta caragolats els ca- 
bells; es-a-dir : que els tirants de ferro que 
la lliguen a la tramuja van tivats amb tas- 
cons i no a rosca; aixb a part de que's veu bé 
que son de  forja : no han passat per la filera. 
La tramuja porta gravada la xifra 1702. 
DE SANT JAUME 
En el finestral del pis que dona al carrer 
de Baldomer Galofre i a la dreta de la cam- 
pana de Jesús, hi esti ernpia~ada la dedi- 
cada al Patró &Espanya, de factura sem- 
blant a la de Sant Pere, empró amb les me- 
nors dimensiotis de 1'13 m. de boca per 
1'08 d'alcada : i és que les dugues son filles 
d'un mateix artifex i batejades en un mateix 
dia. Com sa germana major, porta dalt de 
tot la llegenda de sa edat i empadrona- 
ment, en dues ratlles de Iletres; la resta 
del cos resulta dividida en tres sectors cb- 
nics d'alcada decreixent, mitjantsant una 
bonica faixeta brodada, un triple bordonat, 
i a ran de  boca quatre cordons coronats pel 
mateix fistb triangulat de la de Sant Pere. 
En la part anterior, ocupant bon troc dels 
dos primers sectors i trencant la brodada 
cinta, hi va una gran custodia sobre un plafó 
circular puarnit amb quatre caps alats i que 
- 
porta inscrit en alt relleu el nom del artifex. 
En la secció més alta hi vi, al darrera, 
l'altra llegenda a quatre ratlles i a cada cos- 
tat una mena de triptic contenint, en qua- 
drats plafonets, imatges de Sant Antoni, 
Santa Llúcia, Sant Pere, Sant Jordi, etc. 
completament iguals als de la campana de 
Sant Pere, com iguals son els cossos alts 
de les respectives custodies. 
La inscripció mes alta refereix que la pri- 
mitiva campana de  Sant laume, fosa en 
1586, abans d'adquirir la forma que li fou 
donada dcsprés en 1829, havia ja estat re- 
fosa també en 1817 com la de Sant Pere, 
éssent pujades darrerament al Campanar el 
mateix día 24 de Juliol, segons ho relata la 
següent acta de dit dia, del Llibre de  Re- 
so!ucions de 1829, que diu : 
.En Reus a eso de las doce horas del medio dia 
.de hoy, veinte y quatro de julio, mil ocho ciei>tos 
.diez y nueve. Habiendo subido a la Torre o Cam- 
rpanario de la Iglesia Parroquia1 de San Pedro 
nApostol de esta villa las do- campanas d e  SanJai-  
rme y la de los quert-S, después de bendecidas por 
.el Reverendo Eeonomo de la misma; el Dr. D. Ge- 
arónimo Potau, con Ins oraciones, preces y rúbricas 
.que trahe el ritual romini :  lo noto en este libro de 
.resoluciones por disponición de su Magnificencia y 
.para memoria en lo sueezivo, dando le-Jph. Alon- 
.so de Va!der y Viven. Escribano Secretario*. 
DE SANT FAU 
Aquesta bella campana, nomenada la 
francesa, apoia sos bracos en les parets 
del finestral encarat vers la nau de  la Pa- 
rroquia. Llueix avui la propia bella forma 
que li doniren en 1636; per sort o per 
ésser de bona Ilei, s'ha lliurat d'haver de 
baixar a ciutat per a que, refonent-la, li mal- 
metessin la rancior setcentista. D'esbelta 
configuració, sa boca supera en dos centi- 
metres els 90 que té d'alcada; va lligada a la 
tramuja, que porta inscripta la data de 1778, 
a la faisó antiga, és a dir, mitjansant uns 
tirants de ferro que llueixen encar I'obra 
del rnestre forjador, posats en tensió mer- 
c&s a ialquctes, troceis, calls i tascons en- 
trats a cop de rnartell i consolidats per 
I'oxidació. Quasi tocant les arrels de les an- 
ses porta escrita entre dos bordonets, la 
inscripció : 
Ihr Murin, loreph, Snnt Pou. Ora Pro Nobis 1636. 
Entre la faixa limitada per aquestes lletres 
i una cinta decorativa, hi han esculpits tres 
plalons quadrats; al devani, un amb les claus 
de Sant Pere; al darrera, altre amb una creu 
ornamental de b r a ~ o s  iguals; els dos en- 
marcats pel mateix motiu que decora la cin- 
ta que circumda la campana. A la mateixa 
alcada, hi ha, en el costat esquerra, un pla- 
fó de Verge seient. En el costat dret i en podríen identificar-se a no portar respecti- 
el gran espai que limita aquella cinta i un vament, al peu, escrits en grossa lletra els 
triple bordonat a baix, hi va una creu es- epigrafs de eSant Bernat., 'Sant Emigdio., 
graonada, cense Christ, a la que fa de cap- =Ntra.Sra. de Misericordia>, 4 a n t  Marchr. 
salera un plafó rectangular am I'lmmacula- 1 és que la desventurada campana té habi- 
da. L'ornamentació terminal son altres tres tació de pobre : gairebé no esti a sopluig. 
SOS cabells no van subjectes a rosca sinó 
a trau i tascó. 
Aquesta simpitica campana esti trenca- 
da i eseardada, mancant-li una bona llenca 
de brocal. Diu la tradició, que per culpa 
del bombeig de Reus, pel general Zurbano 
en 11 de Juny de 1843. A conseqüencia 
d'aixb, no pot esser ventada; al gran toc 
general de festa major sois hi pot concb- 
rrer amb el repic, fins al dia en que '1 po- 
ble s'apiadi de son mal i la restauri degu- 
darnent. Amb tot, si en la refosa havíen 
de descastar-la com a la Petra, val més 
que resti mutilada conservant els atributs 
de sa personalitat. Cal ésser respectuo- 
sos amb la forma de  les campanes, 
Fragmsoiornameotal de la campana de Seat Pau 
mil voltes venerandes si pensem que en 
bordons que voregen la boca de la xamosa 
campana que cuida de cridar al treball 
quotidii. 
DE SANT BERNAT 
La campana dels gegants o dels quarfs, 
es conveina de la Petra-Claudia, tenint per 
hostatge el finestral on hi ha les rnatraques, 
orientat envers el carrer de Castelar. T é  de 
diirnetre de boca 87 cm. i de talla 86 cen- 
timetres. En triple filera de boniques Ile- 
tres porta esculpida en la part alta de son 
cos la llegenda lapidiria següent, escrita 
en la propia llengua de ros oients : 
Camponn de Sont Bernot de Más Colbó, f e f ~  en 1739 
y rrnoooda per disposició del Ajuntnrnent de Reus 
en lo ang 1819. Jhp. Pomnrol, camponi de la ma- 
teixa vilo 
Trenquen la Ilisor de la vestidura orna- 
mental del cos de la campana, i en llocs 
equidistants, 4 plafons rectangulars repre- 
sentant altres tantes imatges de Sants, tan 
maltractats pel temps en sos relleus, que no 
Fxngment ornamental de Ir campana de Sant Peu 
preterits temps feren sentir extremiments 
de joia en les festes, i enardiments de corat- 
ge, quan, brandades en moments de perill 
vilati posaven en peu de guerra als nostres 
avantpassats que també al só de sos funera- 
ris tocs foren acomiadats del mon dels vius. 
DR. PERE BARRUFET r PUIG. 
